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南部菱刺し「三巾前垂れ」の製作 
藤原 香菜†・川守田 礼子†† 
 
Creation of "Mihaba Maedare" of Nambu Diamond Embroidery 
 Kana FUJIWARA†  and Reiko KAWAMORITA††  
 
ABSTRACT 
   We created a "Mihaba Maedare (Three-patched apron)", which is a signature item of Nambu Diamond 
Embroidery.  While using traditional techniques, we added novelty and modernity in color composition, 
pattern construction and combination of clothes. 
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表1 型刺し（型コ）分類表 
分類 模様名称 数 
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